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RESUMEN 
 
 
La presente tesis buscó aplicar un modelo de gestión de inventarios para reducir los costos 
del inventario de la empresa Curtiduría Sarco S.A.C. El estudio se aplicó a los a los almacenes 
que están conformados por materia prima y productos en proceso, insumos químicos, 
productos terminados y suministros diversos. 
Se analizó un solo tipo de piel de cuero vacuno y 58 tipos de insumos que utiliza la empresa 
para la producción del cuero. 
Se procedió a calcular la demanda proyectada para el periodo julio de 2018 a junio de 2019 
en base a la data histórica de la empresa, para después se pueda calcular determinar los 
costos de gestión de inventarios. 
Luego de ello se aplicaron las herramientas de mejora como el plan de producción, plan de 
aprovisionamiento, programa de requerimiento de materiales, clasificación ABC, conteo 
cíclico, diagrama de flujo de procesos, diagrama de operaciones del proceso. 
Se calcularon los costos de la gestión de inventarios del periodo julio de 2017 a junio de 2018, 
con el periodo proyectado julio de 2018 a junio del 2019; teniendo como resultados una 
reducción en los costos del 91,92% con respecto al anterior. También se obtuvo un ahorro de 
S/ 129 392.59; lo que indicó que el modelo propuesto es beneficiosa para la empresa. 
 
Palabras Claves: Gestión de Inventarios, Plan de Producción, Plan de Requerimiento de 
Materiales, Costo de Oportunidad, Clasificación ABC, Pérdidas, Beneficio. 
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NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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